




















































Headline 2,200 atlet sertai Karnival Sukan MOA 2017
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 05 Feb 2017 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 60 ArticleSize 283 cm²
AdValue RM 7,373 PR Value RM 22,118
